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AďstraĐt 
The ĐolleĐtioŶ of GIGA‐ŵaps foƌ eǆhiďitioŶ is settiŶg iŶto ĐoŶteǆt ŵǇ Đase studǇ ƌeseaƌĐh of 
ƌespoŶsiǀe ǁood loĐated iŶ CzeĐh ‘epuďliĐ, gluiŶg togetheƌ SǇsteŵs OƌieŶted DesigŶ ǁith 
PeƌfoƌŵaŶĐe OƌieŶted AƌĐhiteĐtuƌe.  The seƌies should seƌǀe as detailed illustƌatioŶ to the papeƌ 
SoĐio‐EŶǀiƌoŶŵeŶtal ‘elatioŶs of NoŶ‐DisĐƌete SpaĐes aŶd AƌĐhiteĐtuƌes: SǇsteŵiĐ AppƌoaĐh to 
Peƌfoƌŵatiǀe Wood, pƌeseŶted at the ĐoŶfeƌeŶĐe ;Daǀidoǀá, ϮϬϭϲͿ.  
Fiƌst seĐtioŶ aƌe teaŵ ǁoƌk GIGA‐ŵaps as a geŶeƌatoƌ foƌ desigŶ aŶd puďliĐ disĐussioŶ of the LOOP 
paǀilioŶ pƌototǇpe ;Daǀidoǀá & Pƌokop, ϮϬϭϲ; Slaǀíčkoǀá, ϮϬϭϰͿ that ǁeƌe pƌeǀiouslǇ puďlished iŶ ŵǇ 
papeƌ foƌ ‘SDϯ ;Daǀidoǀá, ϮϬϭϰͿ. The thiƌd GIGA‐ŵap seƌǀes as aŶalǇsiŶg tool of tƌaditioŶal 
aƌĐhiteĐtuƌe aŶd its use iŶ ƌelatioŶ of eŶǀiƌoŶŵeŶt aŶd soĐial oƌ huŵaŶ aĐtiǀities aŶd the last oŶe is 
settiŶg the oǀeƌall pƌojeĐt Wood as a PƌiŵaƌǇ Mediuŵ to AƌĐhiteĐtuƌal PeƌfoƌŵaŶĐe thƌough SǇsteŵs 
OƌieŶted DesigŶ AppƌoaĐh iŶto ĐoŶteǆt of diffeƌeŶt iŶteƌƌelated iŶteƌaĐtiǀe spaĐes͛ ďouŶdaƌǇ 
ĐoŶditioŶs, that aƌe Đoǀeƌed iŶ the ‘SDϱ papeƌ. The ĐolleĐtioŶ ƌelates tƌaŶsdisĐipliŶaƌǇ teaŵ desigŶ 
aŶd faďƌiĐatioŶ pƌoĐesses aŶd diffeƌeŶt peƌsoŶas aŶd oƌgaŶisatioŶs iŶǀolǀed iŶ suĐh, huŵaŶ, soĐial 
aŶd ďiotiĐ ďehaǀiouƌ ǁith ĐliŵatiĐ aŶd geogƌaphiĐal data, addƌessiŶg iŶteƌaĐtioŶs iŶ peƌfoƌŵaŶĐe of 
aƌĐhiteĐtuƌes aŶd its paƌasites iŶ uƌďaŶ desigŶ. The fiƌst ŵap seƌǀed as a desigŶ aŶd ĐoŵŵuŶiĐatioŶ 
tool, ǁheƌe pƌiŶted iŵages aŶd thƌeads ǁeƌe iŶǀolǀed iŶ ŵappiŶg aŶd the ĐoŶstellatioŶ ǁas seǀeƌal 
tiŵes ƌeoƌgaŶised iŶ ƌelatioŶ to the desigŶ Ŷeeds. The seĐoŶd ǁas Đƌeated as a ƌefleĐtioŶ aŶd as a 
tool foƌ ĐoŵŵuŶiĐatioŶ of the ĐoŵpleǆitǇ to puďliĐ. It ǁas eǆhiďited Ŷeǆt to the ďuilt paǀilioŶ 
pƌototǇpe at EŶǀiƌoCitǇ festiǀal ;Daǀidoǀá & KeƌŶoǀá, ϮϬϭϲ; KeƌŶoǀá, ϮϬϭϰͿ. Though ďeiŶg aǁaƌe 
ǁith the disĐussioŶ that GIGA‐ŵaps should Ŷot seƌǀe as a pƌeseŶtatioŶ tool, this Đase, espeĐiallǇ iŶ 
ƌelatioŶ ǁith the peƌfoƌŵiŶg oďjeĐt, pƌoǀed to do good joď. These ŵaps ǁeƌe ƌefeƌƌed to ďǇ 
SeǀaldsoŶ as ͚aĐtioŶ ŵaps͛ due to theiƌ aĐtiǀe ƌole ;SeǀaldsoŶ, ϮϬϭϲaͿ. The otheƌ tǁo I ǁould Đall 
͚aŶalǇsiŶg ŵaps͛ that seƌǀe as a ƌefleĐtioŶ aŶd theƌefoƌe gƌouŶd aŶd aƌguŵeŶt foƌ fuƌtheƌ desigŶ. 
TheǇ aƌe foĐused oŶ oppoƌtuŶistiĐ aĐtiǀities, use oƌ haďitatioŶ of spaĐes aŶd oďjeĐts ŵeets its 
peƌfoƌŵaŶĐe thƌough eŶǀiƌoŶŵeŶt ‐ ŵateƌial aŶd/oƌ desigŶ iŶteƌaĐtioŶs. IŶspiƌed ďǇ LiďƌaƌǇ of 
SǇsteŵiĐ ‘elatioŶs foƌ GIGA‐ŵappiŶg iŶtƌoduĐed ďǇ SeǀaldsoŶ ;SeǀaldsoŶ, ϮϬϭϲďͿ, the ƌelatioŶiŶg of 
suĐh iŶ GIGA‐ŵaps ƌeƋuiƌed its oǁŶ ĐodiŶg oƌ update aŶd/oƌ ĐoŵďiŶatioŶ of the eǆistiŶg pƌoposed 
liďƌaƌǇ. The ŵaps aƌe eǆpƌessiŶg diffeƌeŶt ƌaŶges aŶd iŶteŶsities of ďehaǀiouƌ oƌ peƌfoƌŵaŶĐe iŶ 
ƌelatioŶ to plaĐeŵeŶt oƌ desigŶs that aƌe ƌepƌeseŶted ďǇ iŶfoƌŵatioŶal laǇeƌ of iŵages. Thus 
geŶeƌatiŶg a ŵatƌiǆ of iŶteƌliŶked iŶfoƌŵatioŶ ǁheƌe zooŵiŶg, seƋueŶĐiŶg oƌ feedďaĐk loopiŶg 
appeaƌs. These theŵatiĐ GIGA‐ŵaps aƌe iŶ faĐt deǀeloped )IP‐aŶalǇses ;SeǀaldsoŶ, ϮϬϭϲĐͿ of eaĐh 
otheƌ, zooŵiŶg a pƌoďleŵ of the theŵe͛s topiĐ. 
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ϭ.  LOOP PaǀilioŶ GIGA‐ŵaps 
 
ϭ.ϭ DesigŶ GeŶerator GIGA‐ŵap 
 
Figure ϭ  DesigŶ GeŶerator GIGA‐ŵap: Marie Davidová, ŠiŵoŶ Prokop, MartiŶ Kloda ;TutorsͿ Jiří PokorŶý, AŶŶa Hrušová, 
AleŶa NovotŶá, AŶtoŶíŶ Hůla, Barďora Slavíčková, Jakuď KopeĐký, Jiří Fáďer, Petr Tůŵa, Tereza Jílková, Radiŵ Sýkora, Eliška 
AŶtoŶyová, Tereza Lišková, Filip JaŶata ;StudeŶtsͿ, ϮϬϭϰ. 
This GIGA‐ŵap is a ƌesultiŶg stage of all oǀeƌ ƌeaƌƌaŶged ŵappiŶg iŶ full sĐale pƌototǇpiŶg tƌaŶsdisĐipliŶaƌǇ 
studio Đouƌse. It ǁoƌked as the ĐeŶtƌal ĐoŵŵuŶiĐatioŶ deǀiĐe aŶd as a ĐoŶtiŶuous disĐussioŶ ďoaƌd ;SeǀaldsoŶ, 
ϮϬϭϲaͿ ǁithiŶ the desigŶ pƌoĐess.  
ϭ.Ϯ CoŵŵuŶiĐatioŶ GIGA‐ŵap: 
 
Figure Ϯ CoŵŵuŶiĐatioŶ GIGA‐ŵap: Marie Davidová, ŠiŵoŶ Prokop, MartiŶ Kloda ;TutorsͿ Jiří PokorŶý, AŶŶa Hrušová, AleŶa 
NovotŶá, AŶtoŶíŶ Hůla, Barďora Slavíčková, Jakuď KopeĐký, Jiří Fáďer, Petr Tůŵa, Tereza Jílková, Radiŵ Sýkora, Eliška 
AŶtoŶyová, Tereza Lišková, Filip JaŶata 
This GIGA‐ŵap ǁas Đƌeated afteƌ the paǀilioŶ ǁas ďuilt as a tool to ĐoŵŵuŶiĐate the desigŶ͛s pƌoĐess 
ĐoŵpleǆitǇ. 
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Ϯ. BiotiĐ – AďiotiĐ IŶteraĐtioŶs GIGA‐ŵaps 
 
Ϯ.ϭ ͞“ǀalgaŶgs͟, the seŵi‐iŶterior spaĐes iŶ NorǁegiaŶ traditioŶal arĐhiteĐture GIGA‐ŵap: 
 
 Figure ϯ GIGA‐ŵappiŶg SvalgaŶgs: Davidová ϮϬϭ6 
The GIGA‐ŵap is ƌelatiŶg soĐio‐eŶǀiƌoŶŵeŶtal ĐoŶditioŶs of seŵi‐iŶteƌioƌ spaĐes iŶ ĐoŶteǆt of theiƌ oƌigiŶal 
ŵaĐƌo ĐliŵatiĐ loĐatioŶ, oppoƌtuŶities of use/iŶhaďitatioŶ, peŶetƌatioŶ of oǀeƌall eŶǀiƌoŶŵeŶt, iŶĐludiŶg 
soĐiologiĐal aspeĐts aŶd spatial diŵeŶsioŶs, its distƌiďutioŶ eŶǀelopiŶg the iŶteƌioƌ spaĐes aŶd ŵeasuƌeŵeŶts 
of ŵiĐƌo ĐliŵatiĐ eǆĐhaŶge aŶd ŵoistuƌe ĐoŶteŶt of the ŵateƌial ǁithiŶ the oŶioŶ pƌiŶĐiple. SuĐh ŵappiŶg 
ƌeƋuiƌes ďoth, soft aŶd haƌd data as disĐussed ďǇ SeǀaldsoŶ ;SeǀaldsoŶ, ϮϬϭϱͿ. 
 
Ϯ.Ϯ DesigŶ’s BouŶdarǇ CoŶditioŶs iŶ RelatioŶ to EŶǀiroŶŵeŶtal IŶteraĐtioŶs 
 
GIGA‐ŵap ŵaps the iŶteƌaĐtioŶs of soŵe eǆaŵples of ŵǇ desigŶs, oƌgaŶized iŶ ƌaŶge fƌoŵ fullǇ opeŶ to alŵost 
Đlosed iŶ ƌefeƌeŶĐe to eŶǀiƌoŶŵeŶtal iŶteƌaĐtioŶ.  
The ďelloǁ GIGA‐ŵap is ŵappiŶg a pƌoďleŵ of diffeƌeŶt tǇpes of eŶǀiƌoŶŵeŶtal, ďiologiĐal as ǁell as phǇsiĐal, 
iŶteƌaĐtioŶs thƌough a ƌaŶge of ďouŶdaƌǇ ĐoŶditioŶs of diffeƌeŶt desigŶs. The Đase desigŶs, authoƌed oƌ Đo‐
authoƌed ďǇ ŵe, ǁeƌe seleĐted due to theiƌ suitaďilitǇ to the Ŷot fullǇ stƌiĐt ͚gƌadieŶt͛. 
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Figure ϰ DesigŶ’s BouŶdary CoŶditioŶs iŶ RelatioŶ to EŶviroŶŵeŶtal IŶteraĐtioŶs: Davidová ϮϬϭ6 
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